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155ドイツにおける従業員代表のf．1動寸岬」（卜）   
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157 ドイツにおける従業員イtムのf占動事㈲（卜）  
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159 ドイツにおける従業員代表の活動Jii例（F）  
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161ドイツにおける従業員代表の活動事例（【こ）  
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163ドイツにおける従業員代表の浦動串例 ＝∵）   
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165 トイツにおける従業員代表の活動事例（下）  
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167 ドイツにおける従業員イモ真の活動事例（下）   
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171ドイツにおける従業員代表の活動事例（下）  
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173 ドイツにおける従業員代表の活動事例（下）  
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175ドイツにおける従業員代去の活動不例（下）  
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177ドイツにおける従業員代去の活動や例（下）  
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同 法（52－1）178  
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l了9 ドイツにおける従業員代表の清動事例（下二）  
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??????。?????、?????っ??????????
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? ? ? ? ? 、????????? ???? ?????????????? ????????????????????????
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??????????????????????????。?
?? 、。 、 ??????? ? っ 。? 「、? ?? ? ? 、「??????????????」??????????????っ 、 ? ? 、?。
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18l   ドイツにおける従業員代表の活動事例（下）  
?????????????、?????????。??????? 。 ? 、 ??????????、??????、?????????????? 。 ? 、 ? ????? ???????????????????。????っ ??????。??
?????????????っ??????????????
。 ?、「????????????、っ 、 「‥」
?????、??????????????????????
ィ 。 ュ ッ、 、「 、」
??????????
? 、 ???? ??????〈、??
?????。 、 ? 。、 っ 。
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????????? ?、 、 ? ????
??????。???????????????、??????????????。???????????????????????
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同 法（52－1）182  
??っ???????????????????????????????っ???????????。????、?????????????????????????????????????? 。 ‖ 。
??????????????
???????、「????????????????????
?＝??? 、??、? ? ?。〓? ? ???、 。」
??????? ??
?????、 っ ． 、?? 、 ? 「 」?? ???? ? 「 。?? ? ?? 。
??????、???????? ??
????? 、????? 、?? ??? 。
???????????????????????
???????っ?、 ?
????? ? 、 、?? 、 ? 、???????????? 。
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183 ドイツにおける従業員代表の活動事例（下）  
???????????。???????????????????
?????????、??????????っ???????
。 ?? ? ? ?、 ????。??
? ??? 、 ???? ????????
っ ??、? ????? ＝ ? ??? ??＝? ??????? ?????? ? ? ?。??????????????????、???っ 。????????。?????????
?、 ????????????
、 。
?? ? ??? ????、 っ
。 、．っ 。 、 ??????。 ????。 ??‖ ?? 、 ?
???????????????、???????っ????。??? ? 、「 ??? ?????。????????? ??????? ???」 ? っ
????????????????????、???????
????? ??? っ?? ??? っ? っ?? ? っ 、?? ? っ?? ? 、?? ＝? 、 ? 、?? ? 、 、?? ??? 。
??????????????????? 、
????? 、 っ?? 。 ? っ ??? ??、 ? ? 、「?? ? 。」「 ? 「?? ? 」?? 、 ? ? 。 、?? ? っ ??? ? 。 、?? 。? 、? 、「
?????
開 法（52  1）184  
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、 ??????????????。????????、 ? っ。 、 、 ? ???????? ????、 ???? 。、 、 っ。 、っ 。
??????????????
????????、?????ー????????????、?
。。 っ???、?? ? 。 、?、 ? 、
185 ドイツにおける従業員代表の清動事例（下）  
???????。??
???????、「?ュ??ッ?????????」「?????
??? 」? ???。??、?????。???????? ? ????????????????。?? ???、「????、????????????????? 」
?????????? ?? ? ? 、
????? ? 。「? ? 。」
「??????????? ?????。 ?? ???????? ?
?? ???????? っ ? 、
??????ー???っ???????????
????????????
????。 、?? ??? ???? ? 。 「?。」「? っ 。」
??????????????????っ?、
????? 、 ??? 。 、「 」?? ??」「?? 」「?? 」「 」 。???
????????????????????????
??????????????????????????、?
????、?????????????????????????、???????????????。????????????、 ? ? 。
??????? 、
????? ? 、?? 。?? ??? ?? ? 。 、?? ? 。??、 ? 、 、?? ?????? 、「??」 、 っ
???????????????
?????????? 、 。?? 、 ? 。?? ? 、?? ? 。
?????????? 、 ?、?
????? 、 ??? 。 、?? ??? 、? 。
????、??、
?????
開 法（52”1）t86  
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??????????。?????????????????、??? っ 。?? 。??????????っ????。」?????????? ? 、??? っ 、 。?? ? 、? 、 ???? ? 、?? ? ? っ 。 ???。
????????、????????????、??????
ッ?ー?? っ 。「 ー ー??? ? 、 ? っ 「 ぃ?? ?、「 ? 、?? ?? 、?? 。?? ? っ 、 。????? ? 。 、???? 。?? ?
??????????、????、???????????、?
????? っ????? 。 ? 、?? ? 、
? ? ?
187 ドイツにおける従業月代表の活動事例（‘F）  
???????????????????????????????? 、?? ????????????。??
?????????????????、??????????
????? 。 、?? ? 。???、??? ??? っ? 、?? ? 「?? ? 、 ァッ ー?? ? 、 、「????????????????????????」???
????? 、?? 。 、 ??、????? ? 、 っ?? ? 、?? ?
?ァ??ー?????????、???????
???、? 、?? 、??????? ? 。 ??? っ 、?? ? っ 〕?? ? っ 。????? 、 ??? 。
??????????
?????????っ???????????????????
??????????????????。???????????? 、 ? 、?? ??????、??????????? ????????? ? っ 。?? ? 。
????、????? ? 、
????っ 。?、 っ??ー???? っ? 、 ?
????、?? ? 、
?????っ?。 ???????????。????、?、 ?、 ?????????、???? ?。 ＝。 、 ? ?。
??、 ??? ???????????、????
?????
l）188  開 法（52  




ェ ー ????????。??、??? ッ ? ?、 ???????????????????。 ?。
? ?、 ?。??????????




? ??? ????????????????。 ??、「 ??? 「」
????? ?〕
??? ＝ ? 。
???????????、????????????????
??? ?。
??ー????????? ?????? ? ＝
? ? ッ ? 。 ェ ???? 。?? 、 ?? 。?????ー????????? ? ? ??? 。 、っ? ??、??? ‥ 、。
???????????、?????
?? 。 ? ?
???????????????????????、???
??ー?? ? 、?? ??っ? 。 、 ?っ ?
189 ドイツにおける従業員代表の活動事例（卜）  
??、????っ?????????。?????????????っ????????????????????。??????ー ? 、 。??? ?? ? ? ??? ? 。
???????????????、??????????ぃ?
????、 、 っ?、?? ???? ? 、?? ? ??? 。? ｛ っ 。?? ? っ ＝
???????????? 、 ャ ?
????? 。?? 、 、「 ‖」「??? ? 」?? 、?? ?
?????????? 、 ッ
??????? 、 っ??????? ?
??????? 、





?????? 、??????????????????、 （? ?????????? 、 ? ー。
?????????? ? ＝ ?
?????っ 。、 っ?ー???
???????????「?????」??????????
、 、 ????っ 。 、 ???????。
、 ???????
、 。 、 ??。」??
???????????????????
?????
同 法〔52－1）190  
????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ? 、?? ? 、?、 ?
?????????????ッ??????????????
????っ 。 、 「 ????????????????????
ー?????????
???????????????????、????????
。 ????、?、 ー、 ‖ ???????????
??????? 。 、 ?
、 、 、‖ 。 ー。 、 、ー ー ー??????? ???? 、 ? 。?? 、?
? ?????????
?ー????????????????????????????? ? ー?? ? ????????????????????????? ? 、?? ? ﹇?? ?
?????????、????????、?????????
、?
???????? 、 、 ー?? ?
?????????
????????????、????????????????
??、?? ー 。ャ? ? 、??? ?? 、??? ?? ?? 、?? 、?? ?? 、 。
?????????? 、 ?
???????????? ?
??????? ーー 、 、 、
???、 ー 、 。 〈????? っ
、 ?????????ー???
191ドイツにおける従業月代去の情動事例（F）  






。 、?? ? ?。 ????? ?????。???、?、
????????????????????。??????????????、?????????? っ???????????、?????
??、?????????????????????????
??????。????、???、??????????????? ? ? ??? ?????? ???? ??? ?????????? ?、?? ?。 っ 、??、 ? ー 。????? 。 、?? っ 。?????、 ＝… ‖… ‖??っ 、 ー
??????????
??????、????????????? っ 。
????? 、??っ???? ? 。?? ? 。 、?????
???????、????????????????????
????? 。 ? っ 、???? ??? っ 。
??????? ?
????? 、????? ＝ 、 っ??、 ?
?????
同 法（5㌢一1）19Z  
???、?????????????????ー????????? ? 〈 ????????????????????????????????? 〈 っ 。
??????????????????、??????????
??? 、?? 、?? ???、 ? っ?? ?
????????????????
?????????? 、





????、?? ??．???????? 〓 、
〈??????
?．??? ? 」 。 ???




??? 。 っ ???ー?????????、? ?っ?。?????? ? 、 ? ??? ? ???????????????? ??っ?
???ィ?????? ? ?
??? ?、?? 「 ? 」?? ??? ??、 ?????? 。
????、????? ? 、?? ????
?????????????
?????????? ???? ????????????? 。?? ??????????? 、 ????ー 。ー、 ??っ? ????? ?
???????? 、
???????、????????
193ドイツにおける従業員代羞の清朝事例（F）   
?????????????????????????????
???????????、???????????、??????? 。 、? ー ??? 。??????????? 、?????????? ??? ? 。?? ? ィ 。?? ? 、 ??? ? 。
?????????????????????????。????
?????????????????。???????? ???? 、 ??????「??????????? ???‥〕
??????????????、? 。





??? ? ー 、??
?????? ? （? ?〕?????ッ????、 ー ? ?ー??? っ 。
?????
‖ ???。 ? ???????、?っ 。????? ? ?? ????、?????????????ー 、 ?????。? ー ー ? 。? ー 。 ォ? （ ァ 、ー ュ ? ?? ?、?? ??? 、 ?．
。??
??? ?
?? ?? ?? ???????????、???
。 ?? っ ?、 ー ? 。
???? ? ? ＝? 、 ?
岡 法（52   1）I94  
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????っ?＝????、???????????、 、 （?????、?? っ ? ? ??? ? っ 」 ‖????? ．
???????????????
?ッ??? 「?????、??? ? 」???????、（??????????????????????????????????? 、??、
?? ??? ＝????? ‖
??????????、???????????、?????




?ャ?．? ????。 、 ?????????っ ? 、?? ? ? ? ? 、?? 、????っ 〈? ＝ 、?＝? ???
??????????ー???? 、 ?
??? ? ? っ ? ?、、 〓?? 、 ッ??、 ? 、?? 〓 ? 、??????? ????????????「」
?ー????ー?????????? ?
????? 。 、??????? ? ? 、
t95 ドイツにおける従業上i代表の活動二事例（卜）  
ー??????????????????????????????? 、
?ー??????、?ー?ー???????????????
??＝ 、??、 ?????っ????????‖?????????????????? っ?? ? 、 、?? ? ＝? ? ＝?? ? 、?? ?
?ー???????㍊????? ?、 ? ? ?






??。 ??? ? ッ 、 ー ー?? ?、 っ?? ? っ 」??? 。
???????????? ? 。
?????????????????????????????????? ?????????‖?????????????????? ? 。 ッ?? ? ＝ ッ?? ? （ 、 ? 〈???
?????、?????????????ッ????っ???




????? っ （?? ッ 、?? ? 、??? ???
????ー???????
????????????????????????? 、
????? 、?． 、 ? 。
????
同 法（521）196   
???、??????????????????????、????????‖????????っ???????????????? ＝ っ 。?? っ っ ??っ 。? 、?? ?? ? 、 ??? ? ? 、?? ? 」 。????? っ 、???? 、? っ ㌧
?．?ー?????????????????、????????
????? っ????? （ ＝ 、??? 、 、?? ‥
???????、??????????????っ?。???
????? 、??? ??? ? ??? ?
?．???、??????????? ? ?
?。?ー ー 。?? ??? ? ? ?、
??????????????????????????
?．???????????????????????????
???。 っ?? ? ‖?? っ 。
〓?ー?????????
???? ????????????????
???????????????㍉????????????、??? 。 ? っ?? っ?? 、??
???????????、???????????
???? っ ?〕???ー??、???? ??? っ ?? ? 、 ??? ?? ???
???????、「? 」
???? 〔 ?? 「 」??
????、? ?? ???????????
???? ???っ?????? 、 ???
I97 ドイツにおける従業員代表の活動事例（ト  




? ． ?? ー? ‖
??? ?




? ? 、 ?
? 。 ?? 、 ? 、、 ?っ ???? ?
??????ー????。??????????????。??????????、???????????っ????????
?????
? ? ? ? ???????????????????。????????????????????、「」 ? 、．
????????????、???????????????
??? っ、 ? ?、 。 、 ? ?????????????????????。?．? っ
? ???? ???????????????
、 。 ?
??????????? ??、? ? ??
開 法（52  1）198  
??????????????、??＝?????????????、 〈、 」 ??? 。????っ??????????? ????????? ? 。????? 、 ?、 〔?、 ? っ ? 。?? ?? 、?? ?。
????????????????
???????????????、????????????





?????????????????????????????????? ? っ 。 、??????????????? 、?? 。 っ?． ?
??????????、 、
??????? っ 。?? ??? ??
???‥?????????????
??? 、?」????? ? ? 、 っ 、?? ? ?? ‖???
??、??????? ? っ
????? ． 。?? ??? ??????、????．???
???????????? ?
199 ドイツにおける従業員代表の活動事例（F）  
???????????????。??????????????? ー ?
???????????、????????????????
????? ? 。 ???????????????????????????????
??ー???????????
????????????????????????????




ュ ???????????????ー?、 ?ー ＝




????????、?????。????????、????‥??? ? ? ? 、 ??? ???????、 ????? ???????? ???、 ? ? っ?? ? 〔〕?? っ? 、 、 ? っ??＝?? ー 、 っ?? 。 、 、?? ??? ? 、?? ? ???? 、
??????????????????ぃ「??
????? ＝」?? ? 〔 、?? 「」??
?ー????? 、「 、 ー ??
?????っ 、 っ?? ? ー?? ??? 、‖ 。?、? っ
?????????ー?「??? 、「
?????
倒 法（52”1）200  
????????????????。」「?????????????????????、????????????????????? 。」
??????????、????????、????????
??? 。?、「 、 ? 。」 、?? ??????? 。 ???ッ? ??っ? ? ＝?? ?っ 、 ー ー っ ＝「 、?? ? っ 」「??????? ?? 、??????????????????? ィ ッ 、「 、 。」
?? 、 、 、?? ???」 ? っ 、
「??????? ? ?? 」?????
＝??
?????、???ッ???、?????、????????
??????? ?。 ? 、?、 、 。??????? 「?? 、 、??、?? ? 、「?? 」????? 、 」 〔
????
???、???????????、????????????
?っ???????????、「???????????????????????????????????っ???「???????? ? 、 ?? 。?、? 、 。 、? ???? 」??? ? 〔???ュ??? 、?、?〓??? 、 、?、? ????っ??、 ??、? 「 。 ョッ??? ?」 、 ッ 、「 、???」?﹇ 」
?????、????????????、??????ぃ ?
???、 、?、??????? 。 、??? ?
???????????、?????っ?‖?????????
??? っ 。????、? 、 っ
ドイ、ソにおける従業員代表の活動事†列（下）  20I  




??????? ? っ 、 っ?? ? 〈 〕?? ???? ＝ っ 。?? ? ‖ 。
「????、?????????????????????、????
?? 、?? ??? ? 、 、?? ? ? 。
?????????????????
っ????、「???っ 。 、 っ?っ 。 ?? ? 、?? ??? ＝」?? ?っ
??????????
??? 〈、「 、 っ
???????????‖」??、??????????、???? 、 ?? ? ?
????ー?????????????
???????、????????????っ???????
????? 、 ァ?? 、 ????????、?? ?? ?????? ?????? ??? ? っ っ??、 ? ? っ ＝
〓???、????? ?
?????????? 、?? っ 。 ?ッ? ? っ??? ? っ
??????????? ? 。 、「???ュー???????????????、???????
っ????? ???? ?? ?。 、 ?。」?? ?? ? 、 っ ??? ? 、 ???っ?「 ??? ?
????????、?ー????
?????
伺 法（52rt）202  
????っ????????。??????????????、?????????〕???、???ッ???、「??????????? 。 ?
????????、?ー?ー???????????????
??、 ??????? ャ ?。 ? ? ????? 」? 、??? 。 、??、
????????? 、 ー ? ? ?「????????、????????????????????
????????「「?? ???? っ 、??? ??
???ー????? 、????????????、???????????????




??? ? ?????????????????????????ッ 、 ? 、??? 、?????? 。 ＝ ょっ????? 」」 、 、???? 「 「
?ー?ー?????、「??????????、???????
??????．?? ー 、 ー 、 ー??? っ ぃ ー ー 、「??? ???? 。」 ー 、「?、???? ＝ 、??? っ 。」「??? 〔??? ? っ??? 。
?ー?????????ー?ー???? ? ?っ ??
?、「 、 、
203 ドイツにおける従業員代表の溝動事例（ド）  
?????????。???????????、????????? ? 、 ?????????????‖??????。???、???????? 」 ? 、?? ? 。
??????ァ??????、「??????????????
????? 。 」 、??ッ?? 、「 ュー?? 、 ? ? ．」?ァィ ? 、「 。????? 、 。?? っ 〝 （?? ?。?、 」 、?、 ? 〈 〈 っ
??????????????? ?
??っ ? 、 ??? ? ー?? 、?ー ー?? ? 。 っ ? 、?ー ー? 「? 。 ??? ?? 、 」?? ? ? 、「 ャー?? ??? ?。 。」 っ っ 。」 「 ???????」 、 、
?、???????????。」?????〜??????????。「??????????、?????????????????? ? ‖ ＝?、 ? ?? ?、????? ? 〔」?? ? 、?? ? ? っ 。」 っ 、?? ?
?????????????????????????????
????? 。」 ー 、「?? 。」?? ?ー? 、?っ??????? ?っ ? ?
???????????????????
???、?????????????????????????
????? っ 、?? 、 ??? ?????? 、 ? ??ー ? 、 っ っ ??? ?? 。?． 、 。
?????????。↓? 、 ? 、「?? 」 ?? ??? ?????????
?????
1）204  岡 法（52   
?????????????????????．??????????、????????????????????????????? ? 、 」 「??、 ? 。 ??? ? 、 ＝?? ?
?．???、????????????????????????
??????? っ 。 ー?? ??? ー?ィ ー ．?? 、??ォ??? 、?? ? 、???‥???
???????、????????????????????
??、?? っ 、「?? ? 「 」????っ?? 〔??? ?ー? 、??? ? 。
???、???????? ?









?????????????????????????????????? 、? ???????????????????? 、 〝
????? ? ゎ
???、?? っ 。???? ? ＝?? ?、 っ 、
． ? ??????????????、??
、 「 」 っ〝 。 ‖。
205 ドイツにおける従業上i代表の情動事例（F）  
??????????????????????????、???? ???????、??????????、??????っ?????? 。 。
?．?????????????????????、??????
????? ? ??? 、 、??、 ??? ゃ? 〓?? ? 、 っ?? ?＝ っ???、? 、 、????? 。
????????????????、???????????
??? ュ?‥ 、 ‖?? ???? ? 。?? ? ?、「?
????、????? ?
?????っ 、??っ ??? ????、 っ?? 、? ー っ ? ?????
??????????、「??????????????????ゃ? 」 ?????????????????????????、????
?????????っ?????????????????????? っ ? 。?? ??、?????? ?、????????、‖??????、 ? っ 、?? ?、 、 、?? ? ? ? ??? ? 、
??＝???????、?????
????? 。 、??????? ー ? 、 、?????。 、 、?? 。 ヶ ー?? ?」 、 っ?? ? 、 ょ??。???? 。?? ? 、 、?? ??? 、 ?????? 。
?????????、???????????????〔???
?????
同 法（52一1）206  
???、???、???????????????????????????????、???????????????????? 。 ー 、 ー?? ? ? ? 、??? ??? っ 。?? ??? ? 、 ?
?????、???????????????、??????
っ????っ???
??〓?? ょ ? っ ?
?＝???? 、?? ? 、?? ? ? 、? ?、??。 ??? ? ‥ 、?? ? ??? ?
????????っ?、?????????????????
??? 、 、?? 。





??? （ ッ ??




。 ???????????、 ???????????〔?????????????。、 ッ
、 ?ー???（〓???「????????????、???????????????
207ドイツにおける従業員代表の清動事例（下）  
?????????、????????????????、???? ?ー ??。「?????ー??、??‖?????????????????、 ?? （ ）?、 ?? 、っ? ?? ? ? ???? ? ー 。??、 ー?? ?? 、 ‖‖‖?? 。」 、?? ? 。 、 っ?。 ??? ?っ ??? ?
?????????、???ッ???、「?????ー?．???
????? ? ＝????、?? ゃ ? ? 」 ．??ァ ? 、「?? ? 、?? ??? ? 、?? っ っ?。 ? っ 。????? 、
?????っ????
?????、????????????????????????
??? ?‖ ??????????????????? ー?? ??? ? ???????????????、「? ???? ????? ? ‖」 、 、 ャ ー?? ??? ??? ?〕「 、 ー ー?? ? 」 ッ????? 、 、 「???
?????????????、?????? ?
??? ? ー 、?? っ ＝ 〕?? 、??? 、 、?? ?
????????????????、???????????
????? ー 、 っ っ?? 、?? ???。「? 、???」
?????????、「??????
??っ ? 。 、 、
?????
同 法（52  1）208  
??????????????っ?????。??????、?????????ャ??????、????????????????? 。 ? っ ???? 、 ? っ??????????
?????ー???????????????、「??????
??? ー 、?????? 、??? ー 、??? 、 ー??? 、?〔」
??????????????????????、????
??、 ?? 、 ッ??ー? ???? ?っ ． 、「?、? ? 、??? 、??? ???? 、??? 、 〔??? 。 ッ??? 。 」
????
???「「??、??????????ー????????????? 〓?っ ? 、「〓?? ?? ? ＝ 。??? 、 ??????、 ????っ?。 ?
?????????????????????‥????????
????? っ ‖「 、 ー?? っ ー?? ?、「 ー ? ?????????、 ? っ ＝」 ィ?? ??? ? ??
???ー????????
??? っ 、、??、「 ??? ? 」 ?、 ??????? ?? 〔 〝」?? 、「 ィ 」 、????? っ? 、??
?????????????????????????







????? ー ? 。??、?? ? っ
????? 、
?????????? ??? 。???、 。 、?? っ 。?? ? 、 。
????、?????





???、??? ー ? 、?? ??? 、???? ?
????????、?????????????っ?、????
?????
??????。????????????????????????????????????????????????。 、「 ?? っ?」 、 「 」? 、 ? ?
????????、?????????っ?????????
? ． 「??っ 、 ? 、、 ? 、?? ?。
????????? 、 ? 、
? ? ? 。、 、 っ 。
?????????????????
? ? ??? 「??」????、??????
。 、 ??、?? ?????ー 、 っ。
? ? ? 、 ?? ? ?
????????????????
岡 法（52－1）210  
??????????????。????????????、?????????????????????????????、???? 。? 、 ???? 。 っ??? 、 ッ??? 、 ー??、 ー 、??? っ 。 ャ 、??? ??????? ー ッ??? 〔?????? 、 ャ?ー? 。??? 。
??????????、?????????????????
??? 。 、 ャ???ー?? ?、??? っ 。??? 。 〈??? 、??? 、 ? ． 。??? 、 ー??? っ っ
????????????っ????????。?????ー????????、???????????????っ???????? っ
????、??????、????????????????









?????????????????っ?。???????????、????????????????????????????? ? ????、 ? 、、??? 、「 」??? 。 、??? っ っ 、???っ っ っ??? 。 、 、???
?????????ー???、??
??? 、?????? 、??? 。
????????????????????
???????????、?????ー??????
???????????? 、 、??? 。
?????? 、 ? ?
??? 、???、?? 、??? ．
???????????????????、??? ??? 、? ???、「??????????、???????????????????????。」????、????????????????? ??。
???????????????????????、????
??? っ??????? 、 ?? ???? 。 、??? 、 、 っ?????? 、??? 。
???????「???? 」








開 法（52一－＝ 2】2  
?????????????????。????????????? 「 ???? 。
????????????、「???????????????
????? ャ?????っ 、??〈、、??????????? っ?、??? 」 「??っ ? 」
?????????????????
?????ー????、 ??
?????っ?? 、 ? ? ??????
????、?? ?





??。?? 、 、 、?? ? ??? 、 、
????????????????
???????、???????????????????、?







???????????????????????＝???????? 、 ? っ??? 、 ??? 。 ー???〕???????????????????????????? ㍉?㌧ ュ???????、?‖???????????、???????? っ?? ? 。?? っ?〔?
?????、?ュ?ァー??????????、??????
、??? ー ィ 、。 、、 、 、?ー??ィ ? 。、 。 ＝… 、?????、? 〔、 。、
????????????????? ? ? ??
、 。??????????
?????? ゥー? ? 、 ?? ?
??、??????????、?????っ????????
???????????????。???、???????っ??? 、 、 ? 、? 、?? ??????????????? ??? ???????? ?????? 、
?????????? ? 、 ?、




ッ ? ＝ー ー 、 。、 、、? ?「 ＝、 、 ‖ ?、 ュ、。 っ。 、 、 っ ?
開 法（52¶1）214  
?、?????????????????????????????＝? っ?? ? ?
?????????????????????、??????
????????ュー ??????????????????? ??? ? ー 、?? ? ?
??????‖? 、
??? 。 ‖ 、 ‖?? ?? 、?? ??? 、 。 、っ???? ?? 、??? 、‖ 。??
???????っ???? ?





?????っ?????????????????????????????。 、? ?????っ???? 。 っ 、?? ? ??? ??? ?、 ? 。
???????????? 、 ?
????? 、 。 、???? ??? ?
??????? 、 ???? ???、???????
っ???‖??? ? ? 、??????」??? 。 、?? 」 。 、
?????
、 ?????????????」 っ ? ????、
? ? っ ???????
。 ???、?。
215ドイツにおける従業員代表の活動事例（下）  
??????、???????ェ????????????。??? 、 ? ? 、?? 。?????? ??????? ?????っ????
??????????????????????????＝??
??、?? っ??っ ? 、 。??っ ?? 、 ??? ?、 。?、 ? ー?? ?? 。?? ?、 。?? ? 。????? 、 、?? ＝ 、??、 ? 、?? ? 。 っ?? ? っ?? ? 、?? ? っ
???????????????。???????????
????? 、?? っ 、?。 ??? ? 、????? 。??
???????????ー????????、?????????????????ャ?????っ?。??????????????、 ? ?
??????っ???、?????????????????






?っ 、 。? ?? 。
?? ?
岡 法（52一・1）216  
????」????????????????????????????????????????????????????????? っ っ??? っ
???????????????????〈、??????、?
????? ＝?? ? ??? 、???ー っ 、?? ??、〓 ??? 〈? 、 。
?????????????? ????????〈?????
??。?? ? 。?? ? ?、
、 ?? ? ????、????
、 ?? ????????。 。 ????、 ?????ー‥?、 ????。 ???、。 、 、 ??
???????????????????????????????、
?????????????????っ??????????
???。 、?? ??? 「
???????? ?
。?






っ? ?? っ 。
? ?????????????????????
っ ?? ?。??????????????、?、 ー? ? 、? 、＝









?? 。 ? ????、 、 、?? ? ?????〈、 ???? ??? 「 」???????。
??????????????っ????、???
??、? ????? ???? ? 、?? ???「 っ? ?」 、?? 。
（???????????
???????「????????????????????
?????? 」 ??。?????? 、?? 。 ?? ?




開 法（52－1）218  
（???????????
???????「???????????????」????
????。??????、???????????????、??????????????、?????????????????。 ? ? 、?、? 。 ー ッ??? ?。 、??? ? 、 ???? っ??? ‖??? ＝??ー ー ッ 、??? 。
??????????????、??? 「 ?
??? 」 、 、?????? 、??? 、??? 、 ???? っ??? ょっ??? 、??? （ 、??? っ 。 、??? 、っ??
?????
????????????????、????????????????、????????????、?????、???????? っ ???? 、 ? 。（???????????
???????「?????????????」??????
????。????、?? っ 。 ???? ? 、??? ???。
????????? 、 ?
??? ?????????? 、 。??? 、 、????????? っ 。?????? 、??? っ?、? 。??? 、 っ??? 。
2】9ドイツにおける従業員代表の清動事例（下）   
???、????????????????????。???
?????????????????????、??????????????。??????????、???????????? 。 、?? ? 、 ??????
????????（? ）
????? 、 、??っ ‖?? ??? 、??? ?〈、 ? 」????? 、??
??????????、?????????????????
??、??ー???? っ??? ???????? ?
?????????????「??」????? 、
????? 、 、?? 。
????????、???
?? ??? 、?? ?
（??????????????
??????、?????????????????????
?っ??????????????????????????????????????????」???????。?????、???? ? 、 「 」 、??? ? ???? 、 っ 。??、 、 「??? 」 ＝ 、 。
?????、?????? 、 ? 「
??? 」?????? ? ー??? 、 ー??? 、??? っ 、 「?????? 、??? 。?????? 、??。
?????????????????? ?
??? ? 。?????? 、??? 。
?????
同 法（52－1）220  




??? 「??????ー?? 。 、
?????? 、 っ ?、




??? ㍉ ??????? 、 、??????。???????????????????????? ? 「?? ? 、?? ? 、 ? 。 。?、 ??????
?????????????、? 、 ?
??? っ?? っ 、??????? 、、 、??、 ? ??、＝ ? 」（???????????
?????、????「? ?」
????? 。?〈 ???? ??、???? ー ＝?? ? ェッ 。????? ?「 、?? ?
???????????? ? ? ?????
22l  ドイツにおける従葉上i代表の活動事例（下）  
?????、???????????、????????????? ? 、 ???? ? 。 ??? 、?? ? 「??〈 ? ?」?? ?????????? 、???? ? 、?? 。 、?? ? ??‥ ? 、 「
????????、???????????????、???





????、 ??? 、?? ??? ?。?（?????????????????
??????????????????。?????????
????? 〝 ? ?????? ? ?っ ＝ 、?? ?????? 「?? ??? ??? ? 、?? ? 。 ↓ 、????? 。?? ‥?? ?、?? 、??、 ? っ っ?? ?? ．
?????????????、??、?????????。??
????? ? っ 、 。???ー? っ 。?? ? ? 「
????
岡 法（52・－1）222  
???????」????????????
????????????????????????????
?〈? 、 ? ??????????????????????、??????????????? ? ーー 、???、 っ ー??。??? 。 、?ー? ???? 、 、??? ? っ 、 っ??? ー 、 、 、??? 。 、?????? 、 、??? ＝ っ???
???????、????????、??????? 、




??? ??、???????????????????????、??????????? 、「 ???? 。 ???? 、、?? 。 、??? 。 、???? 、‖?? 。??????? 、???。 、??? 、???
??????????????????????????????????????????????
?????? 、?????? 。??? 、 、?????? 。「???????????????」???????ー???????、 ）
223 ドイツにおける従業員代表の活動事例（F）  
?????ー??????????。??
???????????、????????????????
??、 ? ? （???）。???? ? 、 ?、 ???? ?????? ??。???、??? ????? ? ???。 ? ）。
?????????? 、 ?、
????? （ 、 ）?????、?? 、 ? っ 。?? 、?、 ? 、?? ?? ? 。
???????????? 、 ー
?????（? ）。????? （ ）。?? ??? ー? 、?? ー??? ? ? 。????? 、?? っ 、?? ? 、??? 。
????????????????????????????
????????????????????????????????????、?????????????、?????????? 。 ? ? 。?? ? 。?? ?、 、?? ? 、?? ? （ ） 、?? ? 。?? ? ー 、?? ? 。
????????????????????????????
??? 、 〈?? ?? 。 、?? ?、?? 。 、??、 ??。 ? 、 っ
?????????? （









??? っ ??????、 ?
??＝??????
??? 、 ? 、?????? 。
??、?????? 、




??? ? 。 、?????? ???? ‖ 、 、??? 、
????
????????????????????????????????????ょ?????????????、????????‖ ー?）? ? ????、 ? っ ＝
???????、????????、????????????
???。 、 、?????、 ? っ 。
????????????????????????????
??? ? （ ）????????‥．﹇ 、 、??? （?＝? ????
???、??????????、 ?
??、 ょ?、???? ? 。??、 ‖? 〓 っ
?????? ? 、
??? ? 。 、 （??）?
?????????????????????




??? 、 ? ?????????? っ?。?
（?????、?????????????????????
?、?????????????????????????? ??? ?。???????、??????????????? ? 」?? ）
（??）??????? ?
??? 、?? ＝




（??? 『 ?? 』
??） ?‖?
?????
岡 法（52－1）226  
?????????????????????????????????
???．??????????????????????????? ?
?? ? ??? ??
??????????????????????????っ??
??????、???????? ??????????????????????????????? ????‥??? ?、?? 〓
???、????????????????????????




??、??????????ィ?????．?????????、?????? ?????????? ? ‥〓 ＝ ?




? 、 ? ?????????????????〈、 ? ??????‥?????????、 ‥〓 〓 、???????? ?
????? ? ? 、?? ー ー?? ?、 ?
22フ ドイツにおける従業員代表のゴ福助事例（下）   
ー??〔?????????????????????????????? 、 〈 っ 、??、?????????????っ???????、???????? 「?
???????????????????、??、??????
??? ? 、????? ? ．??、 ??? 〕
??ー??????、???????????????????





?? 、? 、 、 、? 〔?? ＝ 、
???????????????????????????????????????????????、????????????? 、「‖ 、??? 、 ???、??? 〓??? ? 。 ．??? （ ） 、??? 、????????、? 、??? ?? 。???? ?? 、??? ＝
?????っ?、?????????????、??????
??? ?????‥ 、 ? 、??? 、??? 、 ッ???っ っ
????????? ? ?
?????





開 法（52γ1）228  
???????????????????ー??????????
??????????????、?????????????
??? 、 ???〔「???????? 、 ????????????? ? 」 ）」「?? ? ? 「 （ ??? ? 〈 ＝??? 「 、??? 」「?ー ー ? 、 ?????? ー 「?? 「??、 ? ? 〈????? ??? 〔?っ ? 、???????? ? 「っ?? 、??? 、 ??? 、 ? ????????、 ?????? ?。 ? 、 ?
???????????????????????????????? 、?? ??? 、??? ??〔 、 ??????????? ??? 、 ???? ?????? 、?? 。 ?????、 、 。
??????????????ー??、??????ゎ???




????????????????????????。、 。、 っ 、「 、 〓、、 ＝
? ? ???????????????
ャ 、
229 ドイ、ソにおける従業員代表の溝助事例（卜）  
???。?????????????、????????????? ? 、 ??? ??? ??????????っ?? ???
????????????????????????????
????? 、?? ぃ?? ??? ???????? ??? ? 、 ッ ャ????? 。 、?? ＝????、?? っ 。??っ ? 、?〔??? ?
????????????「????????、 」
??? ? 、 ??? 、?? ??? ??? ?????? 。?? 、 〓 。
???????????? 。?
?、? っ 。
???????????????????、??????????? ? 、 ??????????? 。 〈、 ???、「 ???????????????。????、?????????????????????っ???????? 。 ?＝」
??????????????????????????、?
?????、??????????? ????????? ?? 。
????????、???????????????????
。 ? 、ゥ、、 、 ー、。?
?????













???????、????????、??????????????? ‥ ? ????????????????????????????????? 、??? 。?? 、?? ??．??? ??．?
??????????????????????
?．?? っ ＝?．? ? ? ェ




??? ? 、?? 。
、?
?? ??? 、 、 ? ?
?っ?
????? ????、????、?? ?????? ィ 。
Z31ドイツにおける従業員代表の活動事例（卜）  
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????、? 、?? 、?? 。? 、?? ? 。
?????????????????????????????
??、???? っ? 、?? ?、 ? 〈?? 。? ? 、 ‥?? ? 〈?????っ ??????
??????????????? ＝
?????、?? ? 「?? ????? ??? ? ‖」?? ? 、 、 ????、 ??




??? っ 。 ? ?、「?????????? 、 ????? 。」 ? ? ????、 ? 、 ???????????? ? ????」 、、 、。 、「 。、 〈っ、 。 、ー 、
?????????????????????????、??
開 法（52－1）232  
????????。??????????????????っ?「???????????????????????、??????? ????????????????????????????????????、????????、?
??? ??????????????? 〔 、???ィ?? （ 」 ） 、 ＝」????、? ＝???? 、??? ? 、??? 。 、??? っ 〝??? ‖??? 、 。??? っ?????? 〔?????? 、??? 。 、??、 、???、
????????????????????????????
????」???、??????????????」?、??????????????????????????????、???、 ﹇ ? ? 。 ?、??????? ? っ??? ‥ 、??? っ 、?????? っ 、 。????????? ‖??? 、
?????





233 ドイツにおける従業員代表の活動事例（下）  
ィ???????????????、???????????。???? 、 ??。 ??????????????? ???????、??? ????? ． 、 、?? ? ? 。?? ? 、?? ? ??。? ? 、?? ??? 「?? ? ? ??、 ??? ?? ?。 、?? ?????? ???、 ー 。 、 、 ? ?????????、 ? ?? ? ?????????。 、??? 。 っ
????????????????????????????




????????、????????、???????????っ ? ? ィ??????、? ?????っ?? ???????、 っ? ‖
??????????????????、?????????
? ?、 、… 、
? 、 ??、????????????
、 、?? 。、
同 法（52－1）Z34  
????????????????????????????????〔 ??? ???? ???????? 。 ?、? ????????????。 〈 ? 、 ???、??? ?? ??? っ っ ?。、 」?????? ??? ＝
???、????????????????????????
????? 、?? ??????』 。 ???? ? ?????? ー ???? っ
????、????????? ? ?? ?









??? 、 ??????????????????? ?????????????? ?????、??????????? 。????? 〈、 ??? ? 。 ‥?? ? ‖?、????、 、 ??? ?? 」
???????????????????? 、
????? ? ?????? 、?? 。
????
、 ?????、????????、??‖ 。「 ????????、????????、 ? っ」
235ドイツにぶける従業月代真の溝助事例（下）  
????????????????????。??????、????????????????????????????????? 、 っ??? っ 。?? ? 、 。?? ???。?? ー 。??? 、??っ 、????? 。? 、 、???っ 、 っ 、 ? ???ー 、 ? ?????。 、 ?????、 ??ゎ????っ ????、 ?ュ ー ??。??
??????????、?????????、???????
っ 、 ? ? ????、 ???????。 ?????っ 、 。
?????????????。?ー????ュ???????????????????????????????、???????? ? ? ??、? ???? 、??? ? ＝
????????????????????????????




、 ??? ．、 、、 、、 っ
（????????）????????
????
岡 法（52  1）236  
????????????、???、????????????????????、????っ?????????????????? 。 ? 、 ???? ? ??????? 。??? 「＝?????? 、??????っ?? 「?っ? ＝??????? ? 。??? 」?、? 「 」「???」 。?、? ?
?????????????、??????????????
??? ???ェ?????? 。 、??? ? 。
?????????、??????????????????、?? ??????????、???????
????????〔??????????????????????、??、?????????????????????????? ＝ 、???? ? ???、 、????、? ? 」 っ??? っ ）??? ? 。??? 、?????ー
?????????????????????、??????
??? ? 。 、?????? ー?、? （ ）?、?ィ?? ? （??? ? っ 。???? っ
????
、 、 ??????「 」 ? ?
??? ?????????????????、?
237 ドイツにおける従業員代表の活動事例（F）  
???????????????、??????????????? 。 、 ??? ??????????????? ??????????。? 、 っ???? ? 。
????????????????????????????
????? ? 、???? ??? ?。 ‥ ?ー 、 、?????っ? 、???、? ー 、 、??????? 、??????、 〓??? 、???
??????????????????、?? ?? 、
??? 、?????? 、??? 。 、??? 、 ?? 「
??????????
????????????????????。?????????、???????????????っ???????????????、 ???、 ? 、 ???? 「 」（ 、??? ）? （ ）??? ょ??? 、 っ っ ゥ??、???「 、 、??? ? ? っ??? 、???
????????????????????、???????
??、 ー ュ 、?????? 。 、??? ? 。 っ??? 。
」?????????、????????????（???）?
?????
。 、。 ??????、 ?? 、。、 っ
岡 法（52′－1）238  












っ??、???????? ? ??????? ?
「?????????????????????????‥?






?????????」??????????????????????? ???? 、 ?っ???? ?
????????????」?????（???????????
?????? ㌧?? 。??? 、 ???（???? ??????? 、 、??? ??? ? ? ?? ???? ???? ???、??????、?????????、????ー ー ? ?、 ? ? ??? 。? ? 、? ? ＝ 、ー‖ 〓、 」 、 ＝
???????ィ??????????????????????? ﹇ 、 ? 。
????????????????????????????
???????? ??????? ????????????????? ?? ? ＝?? ? ー ＝ ー 、?? ??? 、 ） 、 、????? ? ??? 。 、 ＝?? ? 、 ? 〓 。?? ??? ? っ 、 っ????????? 、 、?? 、 ? ッ?? ?
??????ー????????、????????????
??? 〔?????「??????????。 、?????????。????????????。 ??
?????
岡 法（52〈1）240  
???????っ???、???????、?????????????????????????????????????????? っ????? ? ? 、?????? 、「 」 。????? 。 、??????? 、?? 、 」
????????????、????????????????
） 、 ???????‖ ????????????? 。ょ ? ?????。」〔 、 、 ー ???????） ? ????????、??、 〈、． ?
????????????????????????????
????
??、?????????????????????‖???????????????????????????????????? ＝ 〈????? ? ???? 。 、?? 、?? ? っ 。????? ．?? 。 〈、「????? 」 。?? 、??? 、?? 」」???????????? 、 ??????。??
????????、????????っ????????。?
????? 、????? ? ??????? ? 、??? 、。、 、
24l  ドイツにおける従業上i代表の活動事例（下）   
???????????。????、???????????????????????、?????????っ?????????? 。 ? ??? 「??? 、 ? 。 ? 、??? っ 。?? っ 。 っ???。」 ? 、「???????????????????????????????「?
????? ???? 、 、「 。?? ? ? 。」 ??。???????、?。」 ???（ ） ?、 。 ???（??） 。 ッっ っ 。「 ? ???ッ ???。???、 ? 、 ??????。「 ?。
?????????、??????????????????
????????????????、?????????????? 。 、」 ? 。 ??」 ? 、 ??????。??
????????????????????????????
? 、??っ 。 ???????? ??????????。? ? ??）「?????????????????、????? ???、 ????????????（?????、?????〓 ） ?????。 ?、 。（ 、 ）
?????、????
。 、、 ???? 、
?????
?っ? 。????? 、 「
同 法（52－1）242  
???????ー?????????〔????????????????????????????????????????????? 、 ? ???? 。 っ 、?? ‖ 。
???、???????????????????、????
???「? ィ 」????? 、??? ? ??? 、 、?? ???? ??????? ? 、??? 、?? 。?? ? 。 、?? ? 、?? ? 。?????
?????????????????????????
??? ）?????、 ??? 。 ?????? っ 。
??????????????????。???????????????????????????????????????????? ?????? 、?? 。??? ??? っ 。???????? ???? ‖?? ? 、っ?? 。???、 、????。 、 、 ????
????
??????????っ??????????。??????
????????????。 ?????????。 ? 、。、 、「
???????????????????????っ????
243ドイ、ソにjうける従業月代表の活動事例（卜）   






???? ? ? ー????? ? ?? ???。??????????????? っ 、?? 、 っ 。
?????????? ? 、
????? ??。??? ? 、??? ? ??? 。??? ? 、???? ??????????????????? 、???っ?? ? 〔） ??? 。 ??????? ? 、?? 、 ? っ?? 、 ?
???????????、?????っ??
??? 、 ー?? ?
?????








????、? ????????? ? ?? ?????????????
???
???? 、 ー?? ???? ? 、
?????? ??????〕





???????? 、 ? っ??? ? 。?? ? （ ょ??? 、 。??? ㌧
????????、????????????????????
???． ｛?．??? ?? ?
?????。?
??? ??? 、 ?????? 、 ー 」 、
????? ? ???????????
?．??? ? 、 、
????? 、?? 。
????? ? ? 、 。
?、? ‖
???????? 、 っ ‖





????? ?? 、 、
??????????????????。????????????、 ??? ??? 、 ???? 〕?．
?????????? ー 、
??? ? ? 。 、?????? ?? っ 、 ?‖?????????? ? 、?? 。 、 っ 、????? ‖??。?． ?
???ー????????? ????
??? ? っ ? ．?? っ っ 。?．????????
??????????????????????????
?????????????????????????????????? ??????????????????????????? ー? 。
????（????????????????????????
?ー????? ? 。?? ? ? 、 っ 。??、 ? っ?? ? 。????? ???。?? 、??っ 。?? ー ? ???、 ? っ 。
???????????????????? 、
??? っ?? 。 っ 、 っ??、 ッ ?? ? 。?? ??? ? ??? ? ?? ? 、 ?????? ?
?????
岡 法（52   1）246  
??????????、?????????????????
???????。?????????????????、???????????、??????????????????????、 ??? ? っ????? ． ? 、??、??????ー??????? 、
??????、???ー??????? 、





???????????? ? 」?? っ ?
??? ?、
?????
?っ???。?????????????????。????????、「?????????、??????????。??????? ?、 ? 、 ???? ? ??? ? ? 、?っ??? ? 、 ー 。」????? 、?? ???? 、「?? っ ＝ 「??? 、? 。」「????? ? 」 ? 。
???、?????????????、?????っ????
????? ? 、?? ?、???? 、? 。 「 ．「?????????????????‥??」????ー?ー?
????? 、 ? 、「 」?????。 っ っ?? ? 、??? 。 、??? 、
Z4了 トイツにおける従業員代表の活動事例（ド）  
??????ー??????
???????????????????ー??ー???、?
??? 「 ? ??ー」??????????っ??? ? ????????、??? ? ?????? ?????? っ????「? 」 ???? 。 。 、?? ー? 「 」?? ? ? ??? ? 、「 、?? ?
????????????????? 、




??? 、 。?? 。
???????????????????????????????? 、「??????? 」
?????????????????、??????????
????? ??? ?????? 、????????????????????、 。 、?? っ 、?? ???? 、?? 。 、 、
?????
???????????????? 。 ????????。 ??、 、 ?。 、 ?????????????????
??????????????、???????
??????????
同 法（二52－1）248  
????????????????????????????㍉????????????????????????????????? ）???? ? ＝?? 、? 、 っ ? ?、 ???、 〈 ? ?、 ??。????、 っ ? ?????????? 、?? 、．?? ??? ? っ っ?? ??????。??? 。 、 ????〔??
???、????????????????????????
? ??。ー ? ?? ） 。 ?。 、




??????????????? ? 「〕 ???、????????? ??? ? ?
レ   
?? ??? 、 ? ??〔 ??? ? ???
?????????????????????????????
???? ??????、? 、 ??? ? ??? 」 、?? ?? ? ??? 。 ? 「 「 、
、 ????????????????
249ドイツにおける従業員代表の活動事例（下）  
?????。????、?????????????っ?????????????????????????????????? っ 、?? 。 ? ??? ? 、 。
??????????????、???、?????????
????? ? 、 。??????? 。 、?? ? 、????????‖ ? 。??? ???
???????、「????????????????????
????? ? 。」「?? 、 ャ、??????? ? 。」
??????? ?? 、
?????ー????。 、? 、
?? 、? ?? ????????????
?????????（????????????）??????????。????????????????????????????。 ? っ ?
??、?????????????????????????
????? ??? 。?? ??? （ ） 、????????? ?
???????????? ? 、
??? 、?? っ?? ??? ? 、?「 ? ?。???????????? ? 、 。??、??????? 「 」??? 。??? ? 。
?????
。? ? 、、 ? ? 。 。
?????????? 、
岡 法（52－1）250  
???????????????????????????????、??????っ??????????????????????? 、（??????）????、????「???????????
??ー 」????????、 ???? っ
??????????????????????????、?
??? 、?????? ? っ 。 、」??、 、??? ? ???? ? ）??? 、??? っ 。
???????????? っ
???????????????。??、 。、 、? 、
??? ??っ? ? 、????????????
????
??????????????、???????????????? ? 、??? ? っ??????? ?????????????? ?????????? ー?? 、??????、?????、 ??? ．
???????っ?、????、?????????????
??? ? 、?? ? ???????????? 、 〈 〈 ＝ 、?? 、?? ? っ 。?? ?
????????????????????????????
??? 。 、?? ??、??? ?? 。 、??
ドイツにぉける従業員代表の活動事例（下）  25l  
??????????????????????????、???、????? ?
???、??????????????、???????????





??、「 っ っ 」???。? ? っ ???? ? ?? ?
（?????
????????、? ? 〉
??????? ? ? 」 ‥
???????????????????????（????
????? ?????????? ?㌦ ｛??? 。 、 、?? 、??? 、 。??? 〈 〕??? ? 、 ー 。
????????、???、???????????????
????? 。 、????? 、????? 。??? 。
?????
岡 法（52〈1）252  
?????????????っ??????????????????????????、＝?????????????????? 、?? ? 。
????????????????っ?、?????????
????? 〝????、 ???? 、 ????、 ??? ? ? 、??? 、????? ‖ 、????? 、??? ? ??? 、 っ 、‖?? ? 。
??????????????????、????
????? 。????? 、? ? 「??? 。??、 、??? ??〔?
?????
??????????????????、????????????????????っ????????????????????、 、 ???? ???? ? ー???、??、???「??? ????
????????????????????????????
??? 、??????????、???、 っ??ー ???? ? っ ＝ ‖??? ??、? っ?、? 」?」? ?、
（???????、??????????（?????????????????????????
253 ドイツにおける従業員代去の浦動事例（下）  
（??????、???????????????、?????
?????????????、、?
（??? 『 ? 』（ 、 ? ）
??????。?
（?????????）??
????
